













































































 （出演：卒業生 /椙山館長　2013年1月） 
 　⑦椙山女学園と戦争　6分00秒 
 （出演：卒業生 /椙山館長　2013年1月） 
 　⑧椙山女学園と制服　5分42秒 
  （出演：卒業生 /椙山館長　2014年1月） 
 　⑨椙山女学園の歩み～「人間になろう」～ 































































































































































































































































































































































 1 ） 椙山歴史文化館・映像シリーズ 
 　https: //www.youtube.com/playlist?list=PLSh8ziKtq8ljdDu
OXlRXXy0v-BMKVl0fI 
 2 ） 映像記録 
　「椙山女学園の歩み～人間になろう～」 
 　https: //youtu.be/CSqpANi2z3Y 
とちくぼ・ゆうじ /文化情報学部教授
E-mail：tochikubo@sugiyama-u.ac.jp
